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１・外部土壌処理法　…　建物外部四方を幅 25㎝，深さ 10㎝ の布堀をし，土壌１㍍に就き
800ｇ以上のアリデン末剤を混合又は散布して埋め戻した。





地盤より深さ 10 〜 15㎝ 内にアリデン乳剤を１㎡当たり６㍑注入した。
2011 113栃木県日光山内・中宮祠・中禅寺の歴史的建造物を対象とした捕虫テープによる広域虫害調査について
５・床下吹付処理工法　…　床下の木部材は，すべて全面にコンプレッサーによるアリアン
チ油剤を１㎡ 当たり 1000㏄ 以上を，２回吹付した。
６・浸透処理工法（Ａ）　…　露出丸柱，角柱は玉石と柱尻の隙間四方よりコンプレッサー






























キーワード： シバンムシ（death watch beetle）；オオナガシバンムシ（Priobium cylindricum）；生
物劣化（bio-degradation）；歴史的建造物（historic buildings）
保存科学　No. 50114 原田　正彦・野村　牧人・木川　りか・小峰　幸夫・林　美木子・川野邊　渉・石崎　武志
1 本殿 ● ● ● - 昭40 ● ● ● ● ● ● - - - - - 11.227 ｍ× 11.803 ｍ＝ 132 ㎡ 栂・桧 - 有 - 132 ㎡ 桧 - - -
2 唐門 - - - - 昭41 - - - ● ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 掖門及び透塀 - - - - 昭40 - - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 拝殿 ● ● ● - 昭40 ● ● ● ● ● ● - - - - - 16.287 ｍ× 12.12 ｍ＝ 197 ㎡ 松・栂 - 有 - 197 ㎡ 桧 - - -
5 鳥居 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 神橋 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 別宮滝尾神社本殿 ● - ● - - - - - - - - - - - - - 6.51 ｍ× 3.952 ｍ＝ 25 ㎡ 松・栂 - 有 - 25 ㎡ 桧 - - -
8 別宮滝尾神社唐門 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 別宮滝尾神社拝殿 ● - - - - - - - - - - - - - - - 7.646 ｍ× 5.976 ｍ＝ 45 ㎡ 松・栂 - 有 - 45 ㎡ 桧 - - -
10 別宮滝尾神社楼門 ● - ● - - - - - - - - - - - - - 5.123 ｍ× 2.696 ｍ＝ 13 ㎡ 松・栂・欅 - 有 - - - - - - -
11 別宮滝尾神社鳥居(3基) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 別宮本宮神社本殿 ● - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24 ㎡ 桧・栂 - - -
13 別宮本宮神社唐門及び透塀 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 神興舎 ● - ● - - - - - - - - - - - - - 6.213 ｍ× 3.94 ｍ＝ 24 ㎡ 桧・松 - 有 - 24 ㎡ 桧・栗 - - -
15 大国殿 ● - ● - - - - - - - - - - - - - 6.64 ｍ× 6.64 ｍ＝ 44 ㎡ 桧・松 - 有 - 44 ㎡ 桧・栗 - - -
16 末社朋友神社本殿(内陣) ● - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 ㎡ 桧 - 有 -
17 末社日枝神社本殿(内陣) ● - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 ㎡ 桧 - 有 -
18 別宮本宮神社拝殿 ● - - - - - - - - - - - - - - - 6.639 ｍ× 6.68 ｍ＝ 44 ㎡ 桧 - 有 - 44 ㎡ 桧 - 有 -
19 中宮祠本殿 ● - ● - - - - - - - - - - - - - 5.954 ｍ× 3.818 ｍ＝ 22 ㎡ 松・杉 - - - - - 桧 - - -
20 中宮祠拝殿 ● - ● - - - - - - - - - - - - - 11.86 ｍ× 9.36 ｍ＝ 111 ㎡ 松・杉 - 有 - 111 ㎡ 桧 - - -
21 やたい庫 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ベイ栂 - 有 有
1 本殿 ● - - - 昭40 - ● ● ● ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - 146 ㎡ 桧 - - -
2 石の間 - - - - 昭40 - ● ● ● ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 拝殿 ● - ● - 昭40 - ● ● ● ● ● ● - - - - 22.27 ｍ× 8.484 ｍ＝ 188 ㎡ 桧・松 - 有 - 188 ㎡ 桧 - - -
4 正面唐門 - - - - 昭40 - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 背面唐門 - - - - 昭40 - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 東透塀 - - - - 昭40 - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 西透塀 - - - - 昭40 - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 上社務所 ● - - - - - - - - - - - 昭53 - ● - 7.424 ｍ× 9.545 ｍ＝ 70 ㎡ 栂・松 - - - 70 ㎡ 栗・栂・桧 - - -
9 神楽殿 ● - ● - 昭40 - ● - ● ● ● ● - - - - 6.742 ｍ× 6.742 ｍ＝ 45 ㎡ 栂・松 - 有 - 45 ㎡ 桧 - - -
10 神興社 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 陽明門 ● - ● - - - - - - - - - - - - - 6.71 ｍ× 3.84 ｍ＝ 25 ㎡ 桧・欅 - - - - - - - - -
12 東回廊 - - ● - 昭40 - - - ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 西回廊 - - - - 昭40 - - - ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 鐘楼 ● - ● - - - - - - - - - - - - - 4.758 ｍ× 3.82 ｍ＝ 18 ㎡ 栂・松 - 有 - 23 ㎡ 栂・欅・松 - 有 -
15 鼓楼 ● ● ● - - - - - - - - - - - - - 4.758 ｍ× 3.82 ｍ＝ 18 ㎡ 栂・松 - - - 23 ㎡ 栂・欅・松 - 有 -
16 上神庫 ● - ● - 昭40 - ● ● ● ● ● ● - - - - 17.49 ｍ× 8.072 ｍ＝ 141 ㎡ 栂・松 - 有 - 141 ㎡ 桧・栂 - - -
17 中神庫 ● ● ● ● 昭40 - ● ● ● ● - ● - - - - 21.272 ｍ× 5.9 ｍ＝ 125 ㎡ 栂・桧 - 有 - 125 ㎡ 桧・栂 - - -
18 下神庫 ● ● ● - 昭41 - ● ● ● ● - ● - - - - 15.64 ｍ× 8.072 ｍ＝ 126 ㎡ 栂・松 - 有 - 126 ㎡ 桧・栂 - - -
19 水屋 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 神厩舎 ● - ● ● 昭41 - ● ● ● ● - ● - - - - 6.374 ｍ× 5.463 ｍ＝ 34 ㎡ 栂・桧 - 有 - - - - - - -
21 表門 - - - - 昭41 - - ● - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 五重塔 ● - ● - - - - - - - - - 昭54 - ●部 - 4.848 ｍ× 4.848 5 重ｍ＝ 117 ㎡ 欅・桧・栂 - - - 23 ㎡ 欅・桧 - 有 -
23 石鳥居 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 坂下門 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 奥社宝塔 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 奥社唐門 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 奥社石玉垣 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 奥社拝殿 ● ● ● - - - - - - - - - - - - - 9.85 ｍ× 5.592 ｍ＝ 55 ㎡ 桧 - - - 55 ㎡ 桧 - 有 有
29 奥社銅神庫 ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 ㎡ 桧 - - -
30 奥社鳥居 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 奥社石柵 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 仮殿本殿 ● - - - - - - - - - - - - - - - 6.566 ｍ× 6.566 ｍ＝ 43 ㎡ 桧・松 - 有 - - - - - - -
33 仮殿相の間 ● ● ● - - - - - - - - - - - - - 6.385 ｍ× 6.566 ｍ＝ 41 ㎡ 桧・松 - - - - - - - - -
34 仮殿拝殿 ● - - - - - - - - - - - - - - - 10.508 ｍ× 4.368 ｍ＝ 45 ㎡ 桧・松 - 有 - 45 ㎡ 桧 - - -
35 仮殿唐門 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 仮殿掖門 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 仮殿透塀 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 仮殿鳥居 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 仮殿鐘楼 ● - ● - 昭41 - - - - - - ● - - - - 3.054 ｍ× 3.054 ｍ＝ 9 ㎡ 松・栂・桧 有 有 - - - - - - -
40 御旅所本殿 ● ● - - - - - - - - - - - - - - 9.696 ｍ× 5.91 ｍ＝ 57 ㎡ 栂・松 - 有 - 57 ㎡ 栂・松 湿潤 有 有
41 御旅所拝殿 ● - ● - - - - - - - - - - - - - 6.84 ｍ× 6.84 ｍ＝ 46 ㎡ 栂・松 - 有 - 67 ㎡ 栂・松 湿潤 有 有
42 御旅所神饌所 ● ● ● - - - - - - - - - - - - - 9.85 ｍ× 5.91 ｍ＝ 58 ㎡ 栂・松 - - - 58 ㎡ 栂・松 湿潤 有 有
43 西浄 ● - - - - - - - - - - - - - - - 17.479 ｍ× 3.96 室内 ｍ＝ 69 ㎡ 桧 - - - - - - - - -
44 武徳殿 ● - ● - - - - - - - - - - - - - 9.696 ｍ× 17.878 ｍ＝ 173 ㎡ 杉・桧 - 有 - 353 ㎡ 杉・桧 超湿潤 有 -
1 大猷院霊廟　本殿 ● - ● - 昭40 ● ● ● ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - - 113 ㎡ 欅・桧 - -
2 大猷院霊廟　相の間 ● - ● - 昭40 ● ● ● ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - - 28 ㎡ 桧 - -
3 大猷院霊廟　拝殿 ● ● ● - 昭40 ● ● ● ● ● ● - - - - - 17.185 ｍ× 6.823 ｍ＝ 117 ㎡ 栂 - 有 - 117 ㎡ 桧・欅 - 有 -
4 大猷院霊廟　唐門 - - - - 昭40 - - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 大猷院霊廟　瑞垣 - - - - 昭40 - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 大猷院霊廟　掖門 - - - - 昭40 - - - - - - ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 大猷院霊廟　御供所 ● ● ● - - - - - - - - - - - - - 9.863 ｍ× 5.918 ｍ＝ 58 ㎡ 栂・松 - 有 - 58 ㎡ 桧 - -
8 大猷院霊廟　御供所渡廊 ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37 ㎡ 桧 - -
9 大猷院霊廟　夜叉門 ● - - - - - - - - - - - - - - - 8.316 ｍ× 4.752 ｍ＝ 39 ㎡ 桧 - - - - - - - - -
10 大猷院霊廟　夜叉門左右回廊 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 大猷院霊廟　鐘楼 ● - ● - - - - - - - - - 平8 ● ● ● 4.66 ｍ× 3.636 ｍ＝ 16 ㎡ 桧・欅 - - - 61 ㎡ 桧・欅 - 有 -
12 大猷院霊廟　鼓楼 ● - ● - - - - - - - - - 平10 ● ● ● 4.66 ｍ× 3.636 ｍ＝ 16 ㎡ 桧・欅 - - - 61 ㎡ 桧・欅 - -
13 大猷院霊廟　二天門 ● - ● - 昭40 - - - - - ● ● 平6 - ●部 - 5.163 ｍ× 9.036 ｍ＝ 46 ㎡ 栂・松 - 有 - - - - - - -
14 大猷院霊廟　西浄 ● - - - - - - - - - - - - - - - 3.64 ｍ× 9.1 室内 ｍ＝ 33 ㎡ 桧 - 有 - - - - - - -
15 大猷院霊廟　水屋 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 大猷院霊廟　宝庫(赤蔵) ● - ● - - - - - - - - - - - - - 13.289 ｍ× 5.472 ｍ＝ 72 ㎡ 桧 - 有 - 72 ㎡ 桧 - -
17 大猷院霊廟　仁王門 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 大猷院霊廟　皇嘉門 - - - - 昭40 - - - - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 大猷院霊廟　銅包宝蔵 ● - - - 昭42 - ● ● - ● ● - - - - - 2.146 ｍ× 2.146 室内 ｍ＝ 4 ㎡ 桧 - - - - - - - - -
20 大猷院霊廟　奥院宝塔 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 大猷院霊廟　奥院鋳抜門 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 大猷院霊廟　奥院拝殿 ● - - - - - - - - - - - - - - - 9.694 ｍ× 5.502 ｍ＝ 53 ㎡ 桧 - - - 53 ㎡ 桧 - - -
23 本堂(三仏堂) ● - ● ● 昭41 - ● ● ● ● ● - - - - - 33.82 ｍ× 21.2 ｍ＝ 716 ㎡ 栂 - 有 - 716 ㎡ 欅・栂 - 有 -
24 相輪橖 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 本坊表門　(黒門) ● ● ● - 昭41 - - - - - ● ● - - - - 7.769 ｍ× 2.978 ｍ＝ 23 ㎡ 松・栂 - 有 - - - - - - -
26 開山堂(地蔵堂) ● - - - - - - - - - - 平5 ● ● ● 7.654 ｍ× 7.654 ｍ＝ 58 ㎡ 松・栂 - 有 - - - - - - -
27 常行堂 ● - ● - - - - - - - - - - - - - 18.119 ｍ× 19.698 ｍ＝ 356 ㎡ 栂・桧 - 有 - 356 ㎡ 欅・桧 - - -
28 法華堂 ● - ● - - - - - - - - - - - - - 10.953 ｍ× 10.953 ｍ＝ 119 ㎡ 栂 - 有 - 119 ㎡ 栂・栗 - - -
29 常行堂・法華堂渡廊 ● - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52 ㎡ 欅・桧 - - -
30 慈眼堂廟塔 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 慈眼堂拝殿 ● ● ● - - - - - - - - - - - - - 6.499 ｍ× 11.121 ｍ＝ 72 ㎡ 栂・松 - 有 - 72 ㎡ 栗・松・桧 - - -
32 慈眼堂経蔵(天海蔵) ● - ● - - - - - - - - - - - - - 4.787 ｍ× 6 ｍ＝ 28 ㎡ 栂・松 - 有 - 28 ㎡ 桧 - - -
33 慈眼堂鐘楼 - - ● - - - - - - - - - - - - - 8.28 ㎡ 桧・松 - - - - - - - - -
34 慈眼堂阿弥陀堂 ● - - - - - - - - - - - - - - - 阿弥陀堂天井下に設置 5 ㎡ 桧・松 - - - - - - - - -
35 児玉堂 ● - - - 昭42 - ● ● - ● - ● - - - - 児玉堂の内陣内部の壁面に設置 5 ㎡ 桧 - - - - - - - - -
36 護法天堂 ● - ● - - - - - - - - - - - - - 9.878 ｍ× 5.954 ｍ＝ 58 ㎡ 桧 - - - 58 ㎡ 栂・桧 - 有 有
37 観音堂 ● - - - - - - - - - - - - - - - 観音堂内陣内部壁面に設置 61 ㎡ 栂・松 - - - 61 ㎡ 桧 - 有 -
38 三重塔 - - - - - - - - - - - - 平16 ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - - -
39 大猷院霊廟　別当所竜光院 ● - ● - - - - - - - - - - - - - 25.206 ｍ× 9.56 ｍ＝ 240 ㎡ 松 - 有 - 240 ㎡ 栗・栂 - - -
40 中禅寺・立木観音堂 ● - ● ● - - - - - - - - - - - - 11.212 ｍ× 11.272 ｍ＝ 126 ㎡ 松 - 有 - - - - - - -
41 同仏像・千手観音裏面 ● - - - - - - - - - - - - - - - 1 ㎡ 桂 - 有 - - - - - - -
42 虫害柱際 ● - - - - - - - - - - - - - - - 1 ㎡ 欅 - 有 - - - - - - -
43 中禅寺・楼門 ● - - - - - - - - - - - - - - - 5.066 ｍ× 2.666 ｍ＝ 13 ㎡ 松・桧 - - - - - - - - -
44 中禅寺・波之利大黒天堂　本殿 ● - - - - - - - - - - - - - - - 6.575 ｍ× 6.696 ｍ＝ 44 ㎡ 松・桧 - - - 44 ㎡ 桧 - - -
45 中禅寺・波之利大黒天堂　拝殿 ● - ● - - - - - - - - - - - - - 9.454 ｍ× 6.848 ｍ＝ 64 ㎡ 松・桧 - - - 64 ㎡ 桧 - 有 -
46 中禅寺・鐘楼 ● - ● - - - - - - - - - - - - - 小屋裏20本・上層20本・下層34本 15 ㎡ 松・桧 - 有 - - - - - - -
47 三仏堂西側の鐘楼 ● - ● - - - - - - - - - - - - - 4.545 ｍ× 4.848 ｍ＝ 22 ㎡ 栂・松 - 有 - - - - - - -
48 中禅寺・愛染堂 ● - - - - - - - - - - - - - - - 内陣の長押に34本設置 14 ㎡ - - 有 - - - - - - -
49 中禅寺・勝道上人堂 ● - - - - - - - - - - - - - - - 内陣の長押に20本設置 3.3 ㎡ - - - - - - - - - -
1 経蔵(輪蔵) ● ● ● - - - - - - - - - - - - - 11.497 ｍ× 11.497 ｍ＝ 132 ㎡ 松・栂 - 有 - - - - - - -








































































































































A very rare anobiid species in Japan, Priobium cylindricum, was found by chance in the 
restoration work of the Sambutsu-do of Rinnohji temple in 2008. Severe damage was found in 
some structural wooden pieces of the temple. The damage seemed to have rare characteristics: 
very severe damage in hard (heart) wood, parts extensively damaged to a powdery state and 
many holes of various sizes. However, damage was not clear by observation from the outside of 
the structure, especially when seen from the red painted layer of urushi. To know the possibility 
of the same kind of infestation at a building close by and other structures, survey using adhesive 
tapes (fly catcher ribbons) were performed to see adult insect emergence in the warm season, 
from June to August. 
Since such surveys turned out to be useful for seeing a possibility of damage by such wood-
boring anobiids, a large-scale survey with an extensive number of adhesive tapes (about 27,000 of 
fly catcher ribbons) was conducted at about 70 historic buildings in Nikko World Heritage site, 
from the end of April to August, 2010. 
In this report, the actual strategy of the trapping is shown: The adhesive ribbons were set by 
experienced carpenters inside the buildings, on the lofts and under floors where the traps do not 
disturb tourists in the buildings and where, for insects, it is usually dark and undisturbed.
Such methods turned out to be very effective in looking at possbile damage by wood-boring 
anobiids, about which quite little information exists. This survey also provides information on the 
rare wood boring anobiids which will be useful in considering countermeasures to the insects.
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